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Formatura da 95ª turma da Medicina da 
UFSC - turma “Luiz Henrique Prazeres” 
Na noite de 15 de dezembro ocorreu a formatura da 
95ª turma do Curso de Medicina da UFSC. Intitulada 
“Luiz Henrique Prazeres”, servidor que foi a alma do 
laboratório de Técnica Operatória desde o início do 
curso, em 1960, a 95ª turma homenageou os 
professores Moacir Serralvo Faria (fisiologia), Anelise 
Steglich Souto (pediatria), Luiz Fernando Sommacal 
(ginecologia) e os servidores Diana Oliveira Teixeira 
(médica neonatologista), Max Berenhauser Capella 
(médico cardiologista) e Lucas Indalêncio de Campos 
(chefe de expediente do curso). Teve como 
patronesse a Profa. Daniella Serafin Vieira e como 
paraninfo o Prof. Edevard José de Araújo, que 
emocionou os presentes com o discurso “Desafios”, 
apresentado em artigo desta edição.  
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Lembre-se: 
Acesse o “Boletim” em: 
http://ojs.sites.ufsc.br/index.php/medicina 
e submeta seu trabalho para publicação. 
 
